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ABSTRAK 
 
PENDIDIKAN NILAI MORAL DI TENGAH KRISIS IDENTITAS 
GENERASI MUDA (Studi Pesan Nilai Moral Dalam Film “Ada Surga di 
Rumahmu” Menggunakan Analisis Semiotika Roland Barthes), Arindita 
Kurnia Permata, D1213013, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 
 
Objek penelitian Skripsi ini adalah film “Ada Surga di Rumahmu” dengan 
durasi 106 menit yang diangkat dari kisah nyata kehidupan Ustaz Ahmad Al 
Habsyi. Film ini menceritakan sosok Ramadhan kecil yang ingin menjadi artis 
terkenal, tetapi kedua orang tuanya memasukkan Ramadhan ke pesantren karena 
ingin anaknya menjadi orang yang memiliki ilmu agama. 
Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini dianalisis menggunakan 
analisis semiotika Roland Barthes. Dimana scene-scene dalam film dengan 
melalui signifikasi dua tahap yaitu denotasi dan konotasi, kemudian dikaitkan 
dengan mitos. Pesan moral dalam film ini disampaikan melalui lambang verbal 
yang berupa dialog atau teks. Dan lambang nonverbal yang dapat dilihat dari 
gestur, mimik wajah, suara, serta teknik pengambilan gambar. 
Berdasarkan hasil penelitian, Film “Ada Surga di Rumahmu” yang rilis pada 
bulan April 2015 merupakan salah satu jawaban di tengah krisis moral yang 
dialami bangsa Indonesia saat ini. Adapun pesan moral yang terdapat dalam film 
“Ada Surga di Rumahmu” terdiri atas moral kejujuran, kerendahan hati, dan 
keberanian. 
Film ini juga mengangkat kebudayaan Palembang melalui: Bahasa yang 
digunakan yaitu Babaso dan Baso Sari-sari. Makanan yang meliputi Empek-
empek, Pindang Meranjat, dan Laksa. Nama daerah di Palembang yaitu Alam 
Indah, Kayu Agung, dan Metro Alam. Rumah adat khas Palembang yaitu Rumah 
Limas dan Rakit. Jembatan Ampera dan Sungai Musi yang merupakan landmark 
kota Palembang, Sumatera Selatan. Kain tradisional Palembang yaitu songket, 
serta kebiasaan kaum laki-laki Palembang yang suka berkumpul di warung kopi. 
 
Kata kunci: Film, Nilai moral, Semiotika, Roland Barthes, Ada Surga di 
Rumahmu. 
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ABSTRACT 
 
THE MORAL VALUE EDUCATION IN THE MIDDLE OF IDENTITY 
CRISIS OF YOUNG GENERATON (Study of Moral Value Messages in Film 
“Ada Surga di Rumahmu” Using Semiotic Analysis by Roland Barthes), 
Arindita Kurnia Permata, D1213013, Thesis, Communication Studies 
Department, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta, 2016. 
 
The Research object of this thesis is the film “Ada Surga di Rumahmu” 
which is taken from a real life of Ustaz Ahmad Al Habsyi. The film tells about a 
young Ramadhan who wants to be a famous artist, but his parents bring 
Ramadhan to the “Pesantren” because they want their child having good religion 
knowledge.   
In order to answer the problems statements, This research uses semiotic 
Roland Barthes. Where every scene in the film through two signification stages, 
they are dennotation and connotation,then they are related to the myth.  
The moral value of the film is conveyed through verbal symbols in the form 
of dialogue or text. The nonformal symbols can be seen from the gestures, facial, 
expressions, and shooting technique.  
Based on the result of the research “Ada Surga di Rumahmu” film which 
was released in April 2015 is the answer in the mids of moral crisis experienced 
by Indonesia at this time. The moral message in the film “Ada Surga di 
Rumahmu” are about moral honesty, humanity and courage. 
 The film also raised Palembang’s culture through: The language that is 
used in the film named Babaso and Baso Sari-sari. The food such as Empek-
empek, Pindang Meranjat and Laksa. Named of are in Palembang called Alam 
Indah, Kayu Agung, and Metro Alam. Palembang’s traditional house, Limas and 
Rakit. Ampera Bridge and The Musi River is a landmark of the Palembang city, 
South Sumatra. Palembang’s traditional cloth called songket. Moreover, the 
Palembang’s people tradition such as the men who like to gather at a coffee shop.  
 
Keyword: Film, Moral values, Semiotics, Roland Barthes, Ada Surga di Rumahmu 
